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Komunikacja w środowisku — felieton wstępny 
 
 
Komunikacja — utrzymywanie łączności, porozumiewanie się, przekazywanie 
informacji, wymiana informacji — jest jednym z najważniejszych aspektów życia 
społecznego, jest procesem, w którym uczestniczymy na co dzień. To my jesteśmy 
nadawcami i odbiorcami komunikatów, uczestnikami procesu komunikacji.  
 
Czy możemy wyciągnąć sami siebie z jeziora, ciągnąc za własne włosy? — pyta 
Emanuel Kulczycki, doktor filozofii, komunikolog i blogger zajmujący się teorią 
komunikacji oraz komunikacją naukową. Chyba nie. Możemy natomiast opisywać 
zjawisko komunikacji, używając do tego potężnego arsenału narzędzi… komunikacji.  
 
Sztuka skutecznego porozumiewania się jest bodaj najważniejszą umiejętnością, 
zapewniającą powodzenie w każdej dziedzinie życia. Nie wystarczy trafny dobór 
treści, środków, formy, sposobu wyrażenia komunikatu ze strony nadawcy, ponieważ 
druga strona — odbiorca — również powinien podjąć we właściwy sposób to, co 
zostało przekazane. 
 
Portal EBIB umożliwia dialog na niwie zawodowej, a bieżący numer „Biuletynu EBIB” 
poświęcony został właśnie komunikacji w środowisku, zaś opublikowane artykuły 
prezentują różne aspekty procesu komunikowania się. 
 
Cytowana już publikacja E. Kulczyckiego wprowadza nas w świat rozważań na temat 
komunikowania o komunikacji a także komunikacji naukowca z bibliotekarzem. 
 
Małgorzata Dudziak-Kowalska w artykule Współpraca Oddziału Opracowania 
Zbiorów Biblioteki Głównej AGH z bibliotekami sieci uczelnianej w zakresie tworzenia 
wspólnej bazy katalogowej (wybrane aspekty komunikacji wewnętrznej) przedstawia 
formy komunikacji wewnętrznej, które wpływają na jakość pracy bibliotekarzy 
i obsługi czytelników. 
 
Małgorzata Kuziela omawia Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy jako przykład 
komunikacji zewnętrznej. W swoim artykule opisuje etapy procesu komunikacji 
ukierunkowanej na środowisko zawodowe bibliotekarzy opierając się na 
doświadczeniach zebranych podczas organizacji konferencji. 
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Z kolei artykuł Mileny Śliwińskiej Biblio — nowa nowa forma komunikacji 
charakteryzuje aktywność komunikacyjną bibliotekarzy, jaką zaobserwować możemy 
na liście dyskusyjnej Biblio.  
 
Natomiast artykuł Jolanty Szczepaniak Walijskie przykłady współpracy 
międzybibliotecznej przedstawia efekty dobrej komunikacji panującej w walijskich 
bibliotekach, która przejawia się partnerskimi relacjami i wspólnie realizowanymi 
inicjatywami z korzyścią dla bibliotekarzy i czytelników. 
 
W dziale „Badania, teorie, opinie” publikujemy obszerny artykuł Specyfika 
europejskich uwarunkowań ochrony dóbr kultury w kontekście Polonii niemieckiej 
profesor Marii Kalczyńskiej z Katedry Badań nad Komunikacją i Społeczeństwem 
Wielokulturowym Politechniki Opolskiej. Jak podkreśla autorka, polonika powinny być 
przedmiotem szczególnej troski, gdyż stanowią nośnik społecznej komunikacji 
o wymiarze międzynarodowym. 
 
Zapraszamy do lektury i życzymy pozytywnego odbioru. 
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